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Nazik bir okuyucu lütfedip beni ha­
tırlamış ve ötede beride neşrettiğim 
bazı makaleler lıakkmdaki tenkitle­
rini yazdıktan başka sevimli düşünce­
lerini evime kadar göndermek inceli­
ğini unutmamış. Eserlerimizi okumak 
mürüvvetinde bulunanlar arasında 
bazı bazı böyle hakikatli arkadaşlara 
raslamak inşam sevindiriyor. Gerçi 
benim aziz münekkidim pek güler 
yüzlü değil. H atta mektubunda şöyle 
kekremsi bir cümle var:
«Siz daima elâlemle kavga etmek 
istediğinizden sizin dahi kafanıza 
vurulan hakayikten infial etmemeniz 
lâzımgelir.»
İmzasının yalnız (Nuri) sini oku­
yabildiğim bu dosta iptida teşekkür 
ederim. Sonra şu noktayı anlatmak 
düerim ki kötü huylarım arasında 
«hakaikten infial etmek» tabiati yok. 
tur!! Bilâkis kendisinin açık sözlülü­
ğüne karşı içimde bir imrenme duy­
dum. Benim değersizliğime, bilgisizli­
ğime dair olan haşlayıcı fikirlere de 
mahzun mahzun iştirak ediyorum. 
Çünkü bunlar kendimin de her vakit 
içimi çekerek teslim ettiğim hakikat­
lerdir. Ancak Nuri beyin bir noktada 
insaftan pek uzaklaştığına kanüm; 
zira Nuri bey bana «sizde ne ciddî bir 
zekâ ve malûmat ne de sağlam bir se­
ciye var) derken bir şeyi unutuyor:
Biz Nuri beyin bahsettiği meziyet­
leri seneler var ki bu memleketin pa­
dişahında, «vükelâyı faham hazera- 
tmda» hatta  âyan ve mebusan içinde 
bile sık sık göremiyoruz! Şu halde 
benim gibi zavallı bir fâninin zekâ ve 
seciyesindeki fıkaralıktan bu kadar 
hayrete düşülür mü?
Nuri beyin ifadesine bakılınca ben 
(filozof ve mütefekkir taslaklığı) edi- 
yormuşum! Olabilir! Bu ihtara da 
gerçekten müteşekkirim. Ancak tesel­
li bulduğum bir nokta var ki itiraf 
etmeme izin istiyeceğim:
Hiç olmazsa ben (Filozof ve müte­
fekkir taslaklığını) darülfünun kür. 
sülerile Millet Meclisinde yapmıyorum 
Şunu da hatırlamalı: Herkes mutlaka 
şeker veya bulgur ihtikârında müte­
hassıs olamaz ki! Benim elimden an­
cak bu kadarı gelebilmiş demek!
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Bu sabah bana Madam (....) telefon 
etti. Sesini duyunca hayret ettim ve 
anladım ki (....) mahud komisyona 
girdiği için benim vasıtamla bir vagon 
işi filân yapmak niyetinde olacak.
Dedi ki: «Ayol dostlarını böyle mi 
ararsın? Biz de seni vefakâr ve sami­
mî bir adam sanırdık!»
Gene az çok öyleyimdir sanıyorum 
efendim dedim, acaba emriniz nedir?
— Bir gün gel de şöyle karşı karşı­
ya bir viski içelim olmaz mı?
İşte verdiğim cevab:
— Hanımefendiciğim? Bilirsiniz ki
ben genç değilim, güzel değilim ve 
bilhassa zengin değilim. Aksi gibi siz 
de aptal değilsiniz; o halde karşı kar­
şıya viski içip te ne yapacağız söyle- 
senize! Fazıl Ahmed Aykaç
Taha Toros Arşivi
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